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Muy senQr mio: LA _UNIÓN del día 6
del corriente, u.e leUlió grande satis-
facoién :r al ..gría porque viene ideal y
de gran !!,ala, pUfOS trae ona notioia
que ]JeDerá de grande júbilo a todos
los pueblos intnendcs en la carret('ra
! I!,b, <M f,tR.Et1iI;Rl\\ Ii)¡;¡ ~l\\(M
Al ARA~i1¡;¡S Ii)¡;¡~ f)!!!!!JE:R1I@
. Anuncios y comunicado. 1 pre·
CIOS cooyencionales.
No se devuelven ori¡io.let. ni
se publicará ninguno que no eate
IIrmado.
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ACTlJACIÓX m:: 1.\ RAlA. J \(;ETAXQ" RO....A~OS.-GODOS y SARRA-
CEXOS. G¡::"'ESh ')1': AN.U;Ós. C~~LTAS \' ,\UIOGAV."RES.-EsTUDlO
DE ESTA MIUCU.-TR,\JE" UEGIOl"AU::S.
Sin luz no hay colores; pero la luz y los colores existen
aunque haya c;egos qut. no puedan verlos: como hay actos
heróicos que no tienen te~:igos y son, sin embargo, virtud,
grandeza y mérito.
Cuando In belleza y el colori:ll) no encuentran ojos que
los miren, es como si 110 existieretn: cuando las acciones que
por su intensidad debíeran en:rar er la categoría de célebres,
están fuen.t elel radio de visi in de 1" ¡ listaría, Dios las juzga-
rá, que no los hombres: los hombres ven lo lejano con ayu-
da de la Historia, que es .~u vista rctro:specliva; si les falta la
Historia están ciegos; no l;ay Wl1e7a, no hay hcroismo, no "
hay virtud, 110 f-¡ubo nada.
Hemos visto C0l110 se portaro:1 nuestros hermanos de raZ<!
en aque~:os tiempos hast,! donde r.lc.1llzf! el ojo escrutador li.:-
la Histc:"ia: grandes fueron .;us hechog. aitas sus virtudas··'





Idel llIo11le U/'uel \ dt' San Jli~!l
ti .. 1:1 Peña. En {(1~1 f. •. II:l1 de' BI'l
dUIl) y ell las amplias mÚJ!l'IIPS
del rlo Arif}tÚ/l, rnH~r¡:I'1l 1'11 Slh
de~él'licos ca llpOS mOllli\'lIlos P('-
ladus, PIl cu vas li~as faldas i1~il~ll-•
(;lIlSe pueblos tle hn~(';¡ ~ cmhorl':J'
da consll'llcciüll, PO pilos 11'01'311
lns lliCIOS de Jos héroes 1111f: C~:
.~¡)n .JUflll de la Pl'na illiciaron la
rceollquislrl r1ispana, in:; drscell'
t1irllles "pi 3JllirrllO r"illo -di' ~o­
bradle: lI'CadOS'Cllll f'¡ clflsi\~o Z,-
1'011go, lut.:il'ndo la l,bi;.;-arr'atla \'1'S'
tidlll'a dc calzoll cortu v allti!!lI~'. . - ,
abarca, sort g'f'llle;¡ hllmildes, Ijui-
ú, las rn,1S míwras !If\1 ni..;parlO le
rl'uño. En f'1 tl'aYI'I'IO l'I'corridn,
hl dl'llsidad ti(' pohl:~cllírl r.s Illilli-
m:l¡ :lfll'lJas sr PIICUf'lllra ptll'illo
en su dilatado Ilorizolllc ('U\O \·c·
cilldario ~~ eleve n mil 'lllin'ienlos
h~hibll(e~. .:
y PS mllY ll\~icn qllf' la Ví:l Pa4
s:.jf>s-Jac¡), Illl:Illi:li/'IIl('IlIP I'l'i'n!lll-
JACA
'27 de Julio de
I . III'OS, '11 recorrll O IfI"If'rll' lau so-
lo u Il:lS horas.
E:'> llaturlil que la utilidad ('()-
merciaj dI' l'Stos ferrocal rilrs, que
:.ttil'otirll a la mils rH'0111:1 y l'apid;l
I
c.:ol1lllnicaciull enlrr plazas fucr'lC<¡,
M"l mu~ limilada,l'az(lII pOI' la
cIPll la grlwralidad tic c... t:l" \'ias
no :'1' Ilpvill'l;11J ti ('recIO :)i <'1 ESI:I-
do lIn SlI!JI'cllriona C(lll\'ClIU'lIlc-
menLe SU" explolaciolle.;;,
¿~cr-\ flosibl~ rlU'úlltrar cm!)rp-
1.5'1 'pIe éOrl pe~L1f'il:l subVrllcil)n se
:l\'f'llturl' a la eOIl~lrllecitill de] 11'0
Z'J df' ,Jaca a ~iJHgÜr,S:l? Es frlCil
1j.J·e\'(~I' (pie In.; I'f'Sllllado~ di: ex-
plOla('irill eorn<'l't'ial ('n ('SIl' Lra-
FI'IO scr':"Jn nr~iltivos. Efl'cliva·
ll1f'l1t(', er' la amplia rXlellsióll
abarracla por las Z(lIla, de Zarn-
g-ozu y llllr::ca, qlle pi fE'rl'úcal'ril
¡'tlllaSf', (·1 país ('::; p. lo !)' tit'spo.
bbdó. 'I'('rr'('I111 !)"r¡'ll~ '... n, :Jlotado
por pI cif'l"7.o 1lf'1:Il!n df' l;ll: ('1'1'5;('-
l'LlS nfJl'lrll<l';; tii' .\05:' \ lIecho,
SEMAXAIUO REGIOl\AL 1 -D~:P&NDIEXTE
fREDAC8JON y ADM1NISTRACIONí
t CallE' Mayor, 3~. ¡ JUl'n'sA6. X
nal divino de compensación a tantas maldades, ante la Histo
ria fué un crimen más, y mayor que los olros por la inocen-
cia de la victima, por la calidad del ejecutante y por el móvil
de la ejecución. ¿Padia ser duradera tanta barbarie? Ell1ltimo
monarca, usurpador tambien de la corona y cruel y malvado,
ya que no regicida, quedó \'encido con todo su poderlo ofi-
cial al empuje de una nueva fuerza en los campos de Medina
Sidonia.
¿Cómo pudo caer España bajo el dominio de los árabes
en sólo tres años, la que se habfaiesistido siglos enteros al
yugo romano y largos luslros al de los visigodos? ¿Eran más
potentes los ejércitos de Tarik y Muza, que lo fueran los de
Roma y los de Ataulfo y sus sucesores, o es que se habla
perdido aquel espíritu guerrero, indomable e indepenf1iente
de la raza celtibérica?
Ni uno, ni otro. España cayó en un sólo combate, largo y
duro y disputado, pero uno sólo: más quien pereció en ese
combate no fué la ~spaña indígena, la que pudemos llamar
Nacibn hispano-romana, sino la España visigótica, cuyo l11ti 4
mo esfuerzo se apagó cerca del Ouadalete COI1 la derrota de
O, Rodrigo y sus guerreros y magnates. Muchos alias antes
de este desastre no existia ya la nación española; era la do-
minación turbulenta, irregular y despólica de los visigodos.
Jamás se hablan compenetrado estos con el espíritu y carác-
ter de los hispano-romanos; pues aun cuando los dominado-
res se habían adaptado a la civilización del país dominado,
nunca el fondo del pueblo pudo identificarse con UIlOS gober-
nantes que, por lo general, manchaban las primicias de su
gobierno con el regicidio; que exc1uian a los hijos de España
de toda participación en los oficios püblicos con la odiosa
costumbre de que no fueran desempQilados sino por personas
(le (genere gothorumJ, de estirpe goda, y que borraban con
sus parcialidades y banderias, con sus ambiciones y cruelda 4




El pro~'ee(o ti l' ley dI' ft'l'roc;}4
carriles secundario:; rcciclltclIlPrl
le presenwdo i\ las Con"::, prHlf'
sobl'e el IUpCIC la cOllslrucci Jn dI'
la lalllas Vl'Cl'S cilada via ft'~l'l't'a dc•
P~S8j~S rt Jaca, () SI'[l l'll la P,II'll'
que ,lclualmclIle se halla_ sin ex-
planar de Jaca a ~·In~ües;¡.
El gl'311 \'ulol' eSll';;1{'f;icn de In:"!
ferroea!'l ill~s f,'olltcr'izos ha qUl'da-
do plcll:llnerllc demo~trado 1'11 la
acwal gucl'rl,l l:ll!'Opl'l.l. COII la~'
vías de cornunicacil'1I1 hov l.'xi~tc.lI­
Les Cll nueSlra fl'UrltCI'a , /.! trallS-
parle de C\inllllgcrlt('s de Pamplo-
na a Jaca invierte ,'arias jOl'oadas,
en tanto 'lile con la (,Oll;¡lf'llC(~i(¡1I
del (el rnearril Jaca :1 P.l~ajr~, CU
ya dblallda di' l'amplnlla-J:H':l




No ea exageración: la comi,;¡ón de
lestejOl:l del Ayunt&mieoto y sus adlá-
teres o auxiliares, Fe han ,'isto y le
ban perecido para encufldrar en el pe-
queño mareo de nna temporada vera-
ni'!ga, la espléndida colección de fiea-
tas , regocijos de que dispoDe.
Siete dias B la semana son lDU' pO-
C09 días si eotrO ellos se han d3 distri·
bui r cuatro veleltas teatrales. otros tan-
tOti conciertos en el Gabinete de Recreo
y Ullión Jaquesa, numer0886 audicio-
nea musicale'l en las calles, plazas,
paseoll, noches verbeneras en el de AI-
fonl:o y bllsta media docenita do! excur-
siones pintorescEtll, agradabil{simas y
.atrayentes a :!:'anticosa, Canfranc, Arll-
Mnea y a los rincones de nuestras mono
tafias, donde la naturaleza es pródiga
en encantos.
Difícil ha sido la labor dt'l 108 orga·
nizadores del programa ve:'aniegoj pe-
1'0 como una buena voluntad a todo lie-
ga y tc,do lo vence, llegaron y vencie-
fon dichos señores y de 8UH manos sur-
gió UDa lista de cos/u que n08 van.
G de Gamma, M.da Gumm', m.ido
Legoi., Teodon Moreno, M..~ilde P.·
l1.ré~, Clara Rabellón, Amparo Urie!.
ACTORE!:S.-JoGé Gonz~lez. Le~D
LellaH, Emilio Moreno, Jose Mana
Pardillo, Maouel Rodrigo, Emilio Ro-




REP RE::3ENT :\NTE, -Franoiaco de
l. Serna
LA CRUZ JAQUESA
aunque no en sus piezas exteriores; y otra vez nuestra raza
se vió obligada a luchar contra nuevos tiranos,más poderosos
en armas que sus decadentes antecesores, más feroces que
ellos porque eran menos cultos, y más odiosos que los nues-
tros por eso mismo, porque no viendo en enos compensacion
alguna beneficiosa a la brutalidad de su dominio por la fuer-
za, se creían fundadamente superiores¡ y tanto lo eran que,
~asada la primera época guerrera, tuvieron que aceptar los
nuevos señores toda la civilización de los vencidos, su len-
gua, su religibn, sus leyes, '"iiu saber; pasando de este modo
los conquistados a dominar espiritualmente a sus conquista-
dores,
En tres siglos sucedib todo esto, y de los godos quedó
muy poco de nstable. El corto periodo de arquitectura llama-
da visigótica no tuvo nada de original: fue el aprovechamien-
to y tosca restauración de las ruinas romanas, cuyas bellezas
clásicas iban desapareciendo en las manos inexpertas de los
visigodos, engendrando algo que parcela nuevo y peculiar de
ellos. Otro tanto puede decirse de la escritura gótica (de la
antigua, se entiende) que no fue inventada ciertamente por
los visigodos españoles, sinO producida por los francos y lon-
gobardos, sacada de la antigua cursiva romana. El estilo oji-
val, impropiamente llamado gótico, nada les debe a aquellos
barbaros ni a su tiempo. Los célebres Concilios espanoles
de aquellos siglos fueron obra de los glor!osos obispos Lean-
dro e Isidoro, Ildefonso y Julián, Tajón y Braulio, de Sevilla,
Toledo y Zaragoza.
Cincuenta y tres personajes godos se llamaron reyes de
España en menos de tres siglos, tomando la corona muchos
de.ellos con las manos ensangrentadas por el regicidio, cuan-
do no era parricidio a la vez. De este modo no podia ser he-
reditario el trono, pero casi llegó a serlo el crimen. Si la san-
gre generosa del ilustre mártir Hermenegildo, mandado de·
capitar por su mismo padre y rey,puede servir ante el Tribu·
me alarga antes l. sOY •. Rara. veces
nn joven alargara la mauo. noa &efto-
no selioriLa. ~Mlo mediando uo.gran
amistad. En cambio, DO correaponder
si l. dama 009 la al ... rga, seria gro-
serí •.
Si cnando dos desconocidos de un
mismo sexo son pre8eot.rl.o~1 me oon-
viene contlnu., las relacione.. que en
aquel io!'tant<l comit'oz.ln, le eutreg~·
ré mi tarjeta. Eolre lo.i dos ,esos 8ólo
c~mblao tarji!tas foa viudoll y loa ao-
ClaTlOt'.
Hechas las preientaciocea y pft>gou-
t.ado coleotn'amefHe por la tamllla-o
lDdivldualmeut... , 111 alguien elt& enfer-
mo o ILIUeute-, rogare que conLl0úeo
lag cODversacioue>J CaD toda Iiberud:
u¡;ootinú~n n~tedein. No r6peLlre la
fTlIl.e, ~i >JI! oallaD. Equlnldrílloadecir:
"qUINO I'rber lo que u~'e,je3 babltul n.
En e,¡ttl último caso, me re~lrare prou·
tP, pero uu al momt>nLO
ellO 81lnfitrno llpl/l.udiull comedia
de Paso y A btltl debut.ara el día 29 la
CompliHa <":ómiJo·Jram'-tica de Teo-
dora Moreuo.
En el Circo de ZUllgeza'!:Oá reaEza-
do 8Cflrtada cll.mpafla y de ese teatro
Re trulada al one~Lrn oon buenos de-
seoa de agttl.dar y dispueilta a dlrDoll
a conocer los eHtr,;lUOS má~ resoUlot.es
entre loo que figurso .Folllasmas, La
!Jasa de Quir68, El infierno, TOflina-
das, El vailente eopiMn, lJ,'l brll/o de
los cOlrelf's, Las vlctimas, El cabeza de
familia, La frfl8cu.ra de Lufuente, Ca-
'raz.6n adentro, La hendid6n de Oios,
Las máscaras negros la ciudad y ale-
gre'Y confiada.
El ele7lco coostilúyenlo los art.iat.ae
aiguieLlte!, alguno.'! de 108 cualea Ion
YK conocidos de nuest.ro público.
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SALUDOS Y PRESENTACIONES
No me lI('otaré antel que no lo haga
la JlfT.ona "liSIUda. Siu embargo. uoa
",is:tao~e pllerll lentatie, si I'e lo rue-
ga el ~ .. ballero v.i$ltado, Iuoque éllte
pl!tmanezca eo pIe.
Al enLrar, rogaré Gue le ienten loa
1~oe se hlyan I~vaolado , mi ('a tuda
¡liNo ¡;e LOole~tenj IlIg:.o el favor des.. nurse."
Se salnda primero á la aenou de la
casa. besandolf'len lacara (amIga) Óf'D
la maoo (IHlllgO) Ó dindole la msoo
(c(l(jocidcJ. Lt.t>go al sellar tle la casI!.
Luego li. 101 demas coaocidm-jolmsl!
1
10" descouOCldos-&i ¡-nn paco", :ji ..uo
nomero;¡o~, lell haré UDa graolO~a IC-
clioación de cabeza á irá S ocupllr 001
pur,sto Ya Illi, &aludaré á 1011 Imign"l
r¡oe e6~éll á mi alrededcr.
Nú ~e da la msoo ni ban: á un de'·
oonocido; a uo dUperlor de profe~i,jp, I
poco tamlllarlzado con nosotros; uo
caballero ó uoa se liara meumeote 00-
noc:idA.
Ullr III mallO 6 besar ~uede hacerse
ell'gant.emeLte 6 groseramente. Hay
UDa gracia espeoi.1 del Ilaludar, que
8010 lo.. (lbgervadorel y los delicad08
pn~een. No poco>!. creysofio eer finos,
soo ri.líoulo.: CaD tales f'storliíooe8 dan
la mano. Debe GlItse con soltüra, des-
embara::adaroeotE'l pero sin dejadez ni
familillridad, El arte de saludar e>l ID'JY
dificil.
El que re.;:ibe la \"i~illl presenta a
108 Je8conocido~, comeozanc:.o por 1&8
autnridll,Jell o celebridade~, por laa se-
ilotaa y por lul que estén más \'erca.
Al sernos prf'8I'ou.da una penooa,
puedo darle la o:aoo ~i es más jovllo y
de mi sexC\j si no, solo le la daré fi ella
LA CRUZ JAQUESA256
ron obtener esas proezas, que ser recogidas para la inmorta·
lidad por Tito Livio, et principe de los historiadores?
Nuestrosjacetanos'no hicieron nada: si hubo colores no
había vista, si hubo grandezas faltó un historiador que las
contase..... Pero nos dominaron los romanos, Que las piedras
no mienten; y las piedras epigráficas de la I acetania, aunque
mudas, dicen algo: los romanos nos hicieron tributarios su-
yos, estipendiarios, que es lo que hacían con los rebeldes,
con los que sabian defender su independencia: los jacetanos
no eran una tribu inculta ni un pais podre; la plata de sus mane·
das célticas de laka, de Segia, de Elzcas, de Erala de Tzoum,
no habla de ingresar en las arcas de Roma sino por manos de
sus Cónsules y Pretores, y éstos tuvieron que conquistar por
la fuerza lo que de buen grado n'o habrían conseguido.
Pero la Historia calla y nosotros no debemos hablar. Si
las limpias aguas del Gállego y del Aragón se enrojecieron
alguna vez con sangre española y romana, corno las del Se-
gre y del Llobrcgat, dígalo el Ebro, que la Historia no lo
dice.
Pero a falta dc un historiador romano ¿no hubo algún
cronista españolo aragonés? Aragonienses ,-dice OLANCAS
con su habitual maestría- quo natura sUflIllslinguahebetio-
res, eo operosiorem in conficiendis, quam in conscribefldis
rebllS, cOnslleoimus curam adhibere. (Los aragoneses, cor·
tos dc expreslbn por naturaleza, ponemos más empeño en .
ejecutar las hazañas que en escribirlas). Un ténue rayo de luz
proyecta la Historia sobre los tiempos sertorianos, después
nada. Entraron los jacetanos, como los ilergetes, como los la-
cetanos, corno los vascones, a formar el engranaje de la gran
rueda ibérica, una de tantas que recibían movimiento del cen-
tro universal de Roma, dando a su vez vida y riqueza al vas-
to imperio de los Cesares.
Vinieron despues los bárbaros del Norte a desbaratar esa




que encabeza estu linea!', porque ella
ea de vida r prosperidad l'i se Ile\·a a
cllbo, y dtl ml~ .. ria O mUl"rte "iuo se
con~Huyl'l cuauto U1Le!'.
El :=r. Obispo de JaClI, ha di!mos-
trado que no 6610 dabe velar por la>l
necesidad911 espiritllllle! de ia di6cepj,¡
&in6 que también por laa matl'rialel',
pueato que, COD IU g itión t'fb",cí~l­
toa en el último vi.je que ha hecho a
Madrid, ha cor.aegtlido qUI! I!I Sr. Zo-
rit.a mudase libra' uoa cantidad de
7000 peiJetas para hacer 101 estudios
de 1.. oitada cnretere.. A húu ea nece-
sario que !l.1 pueblo" loLereudoa ec
esta via, deleguen al Sr. Pueyo (pues-
to qoe también ube hacerse Inlérpre·
te de aUI interese!!) pllta que l"o unión
del Sr. Obispo y :::ir. P1Dlé~, laboren
lio cenr basta Coosf'guir qli~ lo! pstu·
diOil I~ blgan ensegUida, ya 'lue teue·
mal hoy en el pojer al Sr. Gasset. tar¡
partidario de la CO(¡It.Tucción de CIHrt>·
teru, caminus y canale~. Pllell cada
dia que pasa es un aüo f.ll.rll 10l:! iute-
rf'aados en est~ trazado A ver si este
asnnto queda favorablemente termlt:a-
do por el Iir. Oallllel, abora r¡ue pe pro-
pone dedicarilP actlvamH.te II es~udill.r
loa planes de Obras púhllcas y prepa-
rar el pre6upnesto dd Fuml!o~o.
Md es muy grllto f!'llcitlr al ~éünr
de C88~ro A IlJo8P, a u:.¡eHro ce:o·u di
putada selior PIDléll J a t}dll.i 1"11 per-
lonu que directll e iudirec~amente
hao laborado I,(¡r t'~~a cllrretera, y hll'
J'f' 'ni hlioits('IÓll eutusia:.t/l rara LA
UNIÓN que empez.ó aporte.orto su gra·
nit.o de arena y bar, debido a su pro-
pagandA con!ltanl.e, ..s té t'n vis pera de
realizane lo que h!l.ce pODO era un Ilue-
nO para todo fll Dl.. lrito.
Yo, también me felicito ei de Algo
han vahdo m1l1 buwildes orónicos.
Graoi.. antioipadal', !leñar Oireo',or,
si cOllldgo flllr hoorArlo publican lo ego
ta y ~oy afmo y s. ". q. e. 11 m.,
Juan Gil Balldl'é.".
LA UNION
Para carreras militares yespeciales
clases particulares de Matemáticas por




Tip Vdl, de R. Abad Mayor, 32...
En 11' fiesta religiosa ayer celebrada
en Santo Domingo, 8e in.uguró el
magnifico altar qUe, a expeoeu de noa
persona piadosa, ha constrnído el ln
t:ligente meestro oarpintero D. Ra
móo Prado.
EfI una obra de bella y acabada fac.
tora que ha valido a 8U autor unaoi
mes e1ogioa, ODa obra que dice muoho
en pr6 de la indulltria 1001'1 y qtle de
muestra el gusto refinado del aenor
Prado, a qUien felicitamos siooera-
mente y le agradeoemos la stenoióo
que ba teuido iovitándoooe a ver el re
tabla menoioo"do
Mereoe también con&ignars6 el de·
forir.do del mismo en que ha heoho DO
alllde de su temperamento artfatioo
nuestro buen amigo D. Aotonio Sáo
ohez.
El Comite loca! de Exploradores,
acordó uy~r, en vista de los inoonve
nknt 'f.I' I1\¡¡op",rahles que se oponen a
o normal fnncionamiento, disolver la
trop,,; cr.aada en Jaoa.
::)eus¡bld e~ que la falta de enliOsias
LOU.. a 1ver~ida eo los muohaohos } JI'
carenoia de personaR dispUE'Bt&ll a co.
Ioperar .1 sostenimiento de tao aimpá
tiCll y puriótica ioatituoión priven de
ella a nuestra oiudad y a nneitroa ma-
ohaohos de nno de loa medioa más efi.
caOBB de vigorizaue y de completar IU
instruooión y loa eosen.laas eon las
Babias pr.iotioas de su oodigo.
Como era de esperar de la probada
galantería de nueltro Ayuntamiento
y de la hidalguí&. jaquesa, a propuesta
de en comisión de festejos Ja muoiei-
palidad aoord6 en su s~ión última tri-
butAr a los expl'Oradore:l zaragozan08,
que tiellen anunciada para uno de es-
tos día~ ~u visite. a Jaca, de regreso de
la Interee8ntd exoureión gue reblizan
por el vaHe de Ordeh, rectlpción OSI';-
íiosa y entu¡llá~tioa que pateotioe cari
nos para los e..¡.l1oradores.
CLASES PARTICULARES DEliA
'fEMATICAS p"ra oe.rreras militares
y espeoial"!s. Da:,án razón en &ata 1m
preota
En el bajo Aragón bao aido fooe.tf-
limas lai tormentas de la úlr.ima lema-
na AftasÓ los Rembrado. y el de.bor-
da miento de l(,Is ríos inundó vegas y
poblado, oRusando dallos de conSidera-
ción y lamenr.ables deegraoias perso-
nalel.
Para noe.tra comarca el veraOO del-
Hzase plácido y ..grad.ble; e8 (lierto
qoe se ban regIstrado t.emperar.nraa de
bastantes gradol pero lInvila opor~n­
nll oos han regalado 000 sn benéfioo
infiujo refrescando el ambieote y lIe-
vaudo • lae huertas el precieo riego
para eeperaozar8e los labradores ooQ
froto abnodan'e, coo halagadores ren-
dimient.oa~ eapecialmente de pat.at.1
uoa de laa mis importante. produocio.
nes agrícolu de Jaoa y sua pueblol.
Para laB fiest¡u¡ de San Lorenzo de
fIllesca, ha !rido coutrats.da la uauda.
d~l1n'l~CU tld R\!gimieuto del Infante
'ltll! d':-ljb D AtltOUlC Bernaraín.
Celebrando el santo y oumpleadol
de la Reina madre y la festividad de
Santiago Apóstol, patrón da Espata,
lIS fuerus de nnestra guaroicióa hao
vestido derante eltOI dial trel veoee
de gela y ae hao heoho eo Jos baluar-
tu de la oiudadelalu lalns de orde.
naolla.
Carnet de .ooiedad
Eu nna de las interesaules cróníOI8
que' nUhHO colega El PorDellir publl·
ca del veraneo en Jaoa, encontramoll
la siguiente gacet.illa:
"'El seaor Obispo, que subió al bal-
neano ue Pauticosa, como tod08 los
años, pua presidir laa fnooiones reli-
giosas de la VIrgen del Carmen, Pa-
trona de aquel eshbleoimieoto, rE'gre-
56 en el miBmo domiugo, ouando se ve-
rificaba la procesióo que ufe de Ja
Iglesia del Carmen, eu la que ee cels.
bró fuoción re:igiosa muy solemne, en
la que ofició el maestresouela D. Mar-
I COs AOt.OIli, predioando, 1300 eloouen-
oia, el nuevo Benefioiado Sr. Barberá
y ya q1i.e hablo 'dal seaor dbilpo y
de Panticoii&, v[ ayer que, oon motivo
de la vi~ita (o excursión, mejor dioho)
de D. Saotiago Alba, al nombrado bal-
neario, lJpgará hasta aquí, invitado
por el señor obilpo, muy amigo lUYO_
y es muy probable también que le
aoompañe el director general de pri-
mera enseñauza O. Antonio Royo, BU
amigo íntimo, quien mira oon interés
y oarifto a esta. provinoia, de la que ee
oriundo, y ouyo hermano, además, el
digao rector 1e la TIoiversidad de Za-
ragoza, estará vera'oeac.do aquí, pues
he. prometido a su pró:r.u:no pariente,
O. Fraooisco Gavín. venir a pasar nuos
días en Sn co;npallís"_
En la@6sión de oiuem~t.ógrafo del
martes último, proyectároo!le iotero-
untes ~istas de las obral dal Oanfrano,"
El público admiró el viadncto en el
periodo de eo const.rocciÓn y y. ter-
minado, circoostauoia que le permitió
apreciar so importaoaia y la labor dea·
plegada por ouantoe h8D intervenido
en él.
Las fotografiall, del aeftor Laa He-
ras, ar'ist8 meritíaimo, obtuvieroo lao-




Para San Seba8tián salió el sáhado \
ültimo con su señor padre, la bella ae- :
üolita lIaría Royo Galindo, y para la
misma capital partieron ayer In dlst.n·
gurda dama dona Felipa Lafuente de
Gavin! con sus hljo3Io11Sres_ de,vLllu-
verde.
En Zbtagoza, a donde ee trasladó
buscaoojif remedio a la enfo:,medad que
hace algún tiempo padecía, ! falleció el
día 21 último la senara I>oña J08efa
Aso Campo de ~artío, madre amallti·
~jrr:.a dI:' [jll~t,o buen amigo D. Adolfo
~hrtín, propietario del1mportante co-
mercio de tejidos de esta plaza La Lu·
na. Su muerte causó eotre las amista·
des de la finada intenso sentim1ento
~ues 9UPO captarse eo vida ianómeraa
8impatías
A su viudo, D. Antonio ~artín, hi·
jos D. Adolfo f Dolores, testimoniamos
nueBtro pesar por la péordida que lloraD.
Para paBar la época verSOlega, han
llegado, eutre otros muchoa, nuestrae
conf-iderados ami~os, O Fel~pe Maiste·
rra y su distingUIda seftora 'de Madrid,
el culto perito agrónomo O. Santos
Acín y su distingnida esposa de Huet:9.
y D Félix Ramón y familiade Zara-
goza.
Pasado maft&oa contraerá matrímo-
nial enlace la seftorila Beoita Cejal, del
re~petB:ble familia jacetana, con el in·
teJigentejoven D. Marcos Oelós, fUIl-
cionario meritisimo de la Compal'Jill del
Norte en l!U 8ectJÍóo de Vla y obras.







Don Ramón GafOSO Ariaf, Jun rh prilUl"/I
inllOllcÍ/l de JrJC4J 11 11' parlido.
Bago ~lJo>r: Que eo eljuieio ejeeulivu por
el procedimiento sumuio de la II'Y hipole-
I'arla lDstado por el Procurador Uon Antooid
Morer SaldaD,), eo nombre de O Pedro Mo-
rer Mnal, COUlra Dúñ3 reo.lora Urcbaga To-
lrallas, se ha acoreJad!) anunciar a s~gullda
su!»¡ta, sin'iendo dI' lipo <'1 .elenta }' cincll
por ciento de la pr imer3 o sea por once mil
doscieotas cincuellta pes!;:tas. del inmueble
siguiente:
Una cua sila en la Ciudad de Zaragoza y
su calle del I'ortlllo, demarcada con el mime·
ro vp.ioticuatro anliguo y ciol:uen!a '! ciaco
moderno, con nD corral serenado, de elten-
sión superficial de siet(' metros de fachada }'
doc~ de fondo \ de tres PISO¡ le\'aDtados,coo-
(rOnlaDle por (a derech.a ootraodo eo ('Ita,
con la del numero ciocuenta y siele moder-
00 de 0_ Jo,é .\Iejib, por la izquirrda con
el numer,) ciocueola )" tres de Don Francis-·
ca Marqueta, por la espalda con la de Uoña
Maria Moniga, yi~da de U. Atanasia Cajal,
sita en la Cllle de Cerezo y por el frente coo
la calle elel Portillo.
El acto del n'mate teodré. logar el dia
veillliddl de Agosto próximo a las oUce en
la Sala Audiencia de esld Juzgado, hacién-
dose lu adverteociHs siguieotes:
t.' Que los ;lutos y la cerli6ración del
Registro a que se refiere l. regla cuarta del
articulo ciento lroiola y uno de dicha ley
estarAn d6 manifiesto en la $ecretlria ju!!l-
cial, que se enteodara QUP. todo licitador
acepta romo bastante la titulacióD, y que lal
r.argas o grav3menes anteriores y los prefe-
rentes, si los hubiere al crMito tlcl aclor,
cootiouar311 subsistenles, entendióndose que
el remHanle los 2cepta y queda sobrogado
en la responsahrlidlld de los mismos, sin des·
tinarfoe a su extinción el precio de' remate
2· Que el lipo para la subasta es el de
once UH! doscientas cincueota pesetas,), no
se admitir[( pustura alguna que sea ¡lIfarlor a
dicho tIpo, y
3' Qne para tomar parte en la subasta
deberan los liciladores (oxcepto los a que se
relleren las reglas. catorce y quiece del .rli-
colo expresadoj consignar en el Jnzgado o
en el tstaulecimitOIO destinado al efecto, el
diez por ,ienlo dellipo de la indicada IU·
bul,a. -
Dado en Jaca a veinte de Julio de mil no-
vecieotos diez y seis.
En el H~"(Jldo de A"(Jg6n de ayer,
leemos la siguiente uoticia que /je8de
Ruesca le trasmIte su corre¡::poDlial.
liLa CClmpaIlia de ferrocarriles del
Nortt', accediendo 8 lo soliCitado por la
camara de Comercio de Huesca, ha die-
puesto:
1.0 Que no obl>taut<' pi escaso mo·
vimiento de viajeros del tr"n expreso
número 254 se mantenga su circnla-
ción y además se le aSigna uo minuto
de parada eu Vicién. n
Paladiuamente confiesa la Compallía
que hay eGcageZ de vI3jerOSE'otreZara·
goza y Huesca y, no obstante. oye:;do
aspiraciones que nos pareceo muy JUB-
tas, concede a la capital lo que UDS nie-
ga a llosotroEl, precisamente eu la épo-
ca veranif'ga, cllandl) la vida de rela-
c¡ó~ con ~aragozo SA a<':recieota 'Y 1:'8
!mportaot~8imo el movimiento de via·
Jeros.
, De ésto,Jaca debe protes:3r, máxime
cuando de publico se dice que la absur-
da preterición sufrida. por Jaco, 8e debe
exclusivamente al dc<'Ídido próposito de
beneficiar iotere¡::es particulares de el-
taeino cercana.
JacQ, la mismn Cámara de Comercio
de HuescsJ que sabe donde está y que
existe el comercio de Jaca para cobrar-
le sus cuotaa, deben -hacer valrr su io-
fiuencia t'n pro de este asunto que a(ec·
ta a la importancia de nuelltro veraneo
y a nuestros intereles materia.les.
El limo: Sr. Obispo, ha nombrado
digaidad Cbant.r~ de.J esta S. 1. Ca-
t.edral, al M 1 Sr. Dr. O- Domingo
Borroel, canónigo de S S. en la mis·
ma.
La promocióu del Sr. Borrael a la
oit.ada ¿igaidad ha i1ido acvgida can
general aplan&o; conourreu en el ilr.s-
tre prebendado circuos!ancias ex.cep-
cionales que le bacen s.or"edor al pre-
mio y dietiooión de que le ha hecho
objeto S. S. l. Es el senor lJorruel uno
de los mb actiguoe canónigos de nues-
t.ra Catedral: de envidiables: méritoA y
virtudel y esto uoido al se~ hijo de es
te pefl, al que profeu hondos amores,
le ha granjeado si mpátioa popu I.ridad,
amigoe que ven con sincero agrado su
nombramiento.
L& UNIÓN, le oomplace en felicitar
entuliást.ic.rnente al agraciarto, Sil
bneo aruigo, felicitaciÓn que hace ex-
ten.in al Ilmo. Sr Obispo por el uso
acertado que ha hecho de las faoulta-





Se h. da,lo prinoipio en el VeMra-
torio dedi(lado á Nueiitra Excelsa Pa'
trona Saata Orosia, á las mIsas, que
por bien meditado aouerdo de la Ju,n-
tll,hreotiva de la Real Hermaadad de
la miema, vienen celebrándose todos
loe años durante la épocll de la trilla,
1.. que por obligada gratitud, han de
ler aplicadas por los bienhecboreíl del
Veoeratorio eo general f de 1)0 modo
partiolllar por el eterno desoaoBO 'i obli
gaoi(Joel del alma del diÍunto D, Vio-
toriaoo Mannel Biscós i. quien se de-
be la "rminaoión de la lobreexpresa-
da obra.
La Mi.a lerá á lu seis de la maña-
Da, yl. preoederá un toque de o"m-
panilla desde laa veatanas del Tem-
p!et.e, p.ra que aoudan á oirla los de
:al conuguae Eras, que tengan á bien
oirla.
Se uplica la aeiltAncia y la!! oracio-
O" de loe devotos de buena voluntad.
La Junta
NUEVO CHANTRE
endulzar la vida de estos dius cálidos
, serán, seguramente, cleoplo reeundo
que avive la llama de idilios nacientes:
para vencer la timidez o falta de deci·
sión d~ galanes enamorados, nada co-
mo el ambienh' de un salón que anida,
ea concierto admirable, mujeres, flores,
belle.., poes:a, música, dis~iDCIÓD y ...
perdODtD u:;tedeti el retruécano, con de·
Clr mujeres batota: ellos lo compen-
diaD todo.
Quedamos en que el programa es me·'
recedot de 8incero aplauso y COlDO pa-
ra UDa sola vez es rnul:bo, lo iremos
trasladGodo al público semanalmente.
Por hoy, Mstele con saber que el 28,
a I.ti diez de la noche, el Caf;ino priad-
pal inaugurará sus conciertos-bailes:
ya digimo8 que de ellos ;¡e ha encarga-
do un notable cuarteto, pero lo que DO
saben auestros lecto:'e,:; s(' que para este
baile, Valencia vá 8 tra8ladarsea Jaca,
puee es proyecto de la Junta directiva
obsequiar a 188 aeilora¡¡·y seftoritas coo
ftor('8 y derrochar galanterías y aten-
ciones. Así se hacen las cosas.
El 29 d('buta la Moreno y, sucesiva-
mente y ain interrupción basta Septiem-









E.. de I'XCI'If'llt~ ff':mlladn,~' SP
\Tenel ... ('11 I~ GuarnicN.llI'ria .Ic An-
tOllio \ i!l¡¡C:lIllpa. calh: Mayor,
JACA
SE AB.(UENllA uo ,:mner pi80
.amaebllldo, pro¡'¡1J PlIra Ve~80e8I.. tep,
en la PIIlZ!\ d8' t"ll. Ouost;tuoióo, 6 ]0-
formaráo en la misma.
Colegio de Escuelas Pías
de Jaca
~e admiten ~innllln:: vi~dlados
en la c1a::.c ("'pcdal para la Icm:-
pora1k! d' \'f'r;l:,O.
Prll::.inrl: 5 pl'l::. mf'lIstlalcs. ~
~E NECESITA aprendiza de modi,·
to.
Calle ~hyor, número 18, piso llegcn-
de derecha.
PARA VERANEANTES~e IU'pieoda
011 henqo8o piso amuE'bla..io en punto
céntrico ~lo poblaci6n.
ParA m~1I l~tlIle:J dirigiree á ,,¡ta
impreOtlf.
OESDE ESTA FECHA 88 arrteoda
el pi~o ~uDdo de 1& casa Lúwero 10
de la eal!e ~Etb('garay.
Dirigirse á S'antlago Lardl~6
1,
•
Desde 1'50 pesetas el el Er\T'O.,. i m presas cop. ca ractcres
mudemos y elegantc:s. Clases tela. ~lina madera y mar·
fi], desde DOS pesetas CIE:'\TO. '" =





CfrA:-:E5 PA RTICH-t.ARES DE MA-
TEM.J.T1UAS pllU (II.rr~r&S mllluTn




~ 00 T U:nr Al
En Jaca.: I.lh dh~ 16. 17
\' \8 dl'l !""""nr"lI)f"~-Hl'l(lj 2
En. Hucsca: f,llllira lija.
-Y,'!!:! .\I'.llij". 3, 2.°.
- ,,-=.. _._~._~._---
Compre v.
. L.lS IMPOIIT.I.'<TE,. HIWI"T.IS
73laJlco y lúgro, La Esfera, Po,-
esos Mundos, MUlldo GI-ajieO,
Nuevo MUlldo, Los cOlllempora-
neos, Espali(l. qlle semanal ~
nl/'Flllllalllll'lll,. !',. rl'ciiJcll "11 la
I
Im Ptl'1I13 \. Papf'lpri:l d(> la I
\'D.\. DE 11. lB ID, Major, 32




FALLECiÓ EN ZARAGOZA EL DIA 21 DE JULIO DE 1916. A LOS 51 AÑOS DE EDAD
RECIBIDOS LOS AUXILIOS ESPIRITUALES--0:-- R. T. P.
TEMPORADA OFICIAL
De 15 Junio al 21 da Septiembre
Protot.ipo de la.!! agua! nilf(lgeDadas
1.636 metros lobre el oi\"el del mar.
•
Carmencita O la buena cocinera
Coo~nR t'lpl<eol~, amaricaDa,
francesll, elo , eLa
A'l más úll'l d~ lOIf 'ro tados dI! co-
cina Toda (amilia deot orlquiYir
tmo dt utú' ltti/ísimol libros, que
~t fJtftden al prp(~io lit 2'50!tn la
ImpreDta d9 la Vda. d, R. Abad,
MaYJr, '32.
•






pallilll1 lil,tlc 1,1 COM:.EJROIO
======== MA YOR,
~BERITENS
¡SP¡CIALIST4.,tN~IS¡NFtR~F.lfh¡S DE IDS DJD~
Oculiata do~silo de lfuérfancs d~l Sa-
grado Corazón de o¡d:¡¡ de Madrid.
Teodra e~tab1eci(a 8u COllf:O.t,1 .
pecial y ell:cl1lsi'f3 d~ll!I enferme'l .. ~ .
de la! ojo", desde el 124e Julio IJI '.
el 8 de ~epliembrE'. eo .Iabltl M.p·r 3·-,
pral. Bora~ de eDil nlta de tq 8 li Lu-
do" 105 di8l'.
GorrecciOn de los vieios en la reúac-
ción por medio de lenles
E~ Ilmo. Sr. Obispo de Jao•. ha o:>ncedido 50 dia! de indulgenCia por cada act.o de piedad., devo'oión q\Je anl diocesIIoIlO" prll.ct.lqlleo
"u "l.fr8gio do:! alma de l. finada, '
El pedido de informe., follet.oF, tA-
rifae, a~l. c~!D0 "'gUaI, dirijufl..llllld.
mloietrador general, O. EOU A ROO
GALVEZ, rlNlideot.e ,lOO el Babea·
flO lo; mhU fte JUDio, Jnlio, Agal·
to y Septiembe, y en Zangou el
feiltO del aOo.
CaTORüE HORAS OE MADRID Al. BALNEARIO
A01ll~Olm ALA LLllJADA DK UIIlR!NKl ~N LAS !S'iAll'~!' D! SAR:Rí!1G (RU!'~\)





~us anl!!i'¡l'~ f'SpnSO, O, .\1I1onill ~Iarlill; hijus, n. Adolf'l ~ ()olorc_~; heril1.lllo,,;, lu'r:nall'l"; pulilico!', sob,'inos y dl'm~s
parirllh';:, lit'flC'l! el st'lltimiclIlo elc cOlllullic:lr' ;¡ SIl'> rel:! ,iollados lall irrf'par3blc pl~rdillil, stlI'Iiraneloll'5 1ll':!l'iClrlrS por 1,1
allll:l dI' la filiada,! la asi:HCllcia :i los funl'l alc.:i qlle en sofr,lg'il\ de la misma SI' celebrarán 1Il.~Ú;llla vit:rlle" ('11 la Salita
lJ.;ll'.i;, C:Jl/'d .. al, después de los Oficios, filvor r¡uc i!gl'adcct>rán. .
E~tfl, t.arde á 11\8 6 Y media, se reurá el Sant.o Rosario en la Igle.;ia de Sto, Domingo, eo sufragio del al m", de la finada
s~ ACloL8Q de reeit-ir (~on8ervas de
pefOcailo.
8,oiLO de lat.lt. a aroü kilosramo.-
Morlad.. lla 8uperrO'1o; a 7 ptu. kilo-
gumo.
PíJa~e C-I>l'logo, Mayor, 4:1
S.E VENDE la C'lllll núm. JO de la
calle IlIlJh", d" Sto. ¡I"m IOgO
P.. r .. lt,forme~ dingt.Hl Á 1I Pedrn
Abad, eu Jacd.
SE ARalENDA un Ile¡;rundo piso
amuebhtdQ. económico eu el uúm 13
de la calle ce Be~lirlo Dirigirse al uú-
:netO Ir, oe la mhmn calle
NUEVA PASTA para PEGAR
Carmencita o la buena cocinera
Conlienemtlltitw1 de recela, e,-
p ciafes que no $e hallan t11 lo! tra·
tado, publICO dos hallla.1 día. Vale
2'50 y utti a la venta en lo





VDA. DE RUFI;\O ABAD I
PAPIROKOL
•
I
